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1 Une étude approfondie des monnaies d’Arwad manque encore parmi les publications de
A.G. et J. Elayi. Ont été sélectionnées 35 monnaies conservées au Cabinet des Médailles
de  la  Bibliothèque  Nationale  de  France  à  Paris.  Parce  qu’elles  contiennent  plus  de
plomb et moins d’argent, leur composition métallique diffère de celle des monnaies de
Sidon, Tyr et Byblos. La quantité d’argent évolue selon l’histoire particulière d’Arwad,
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